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X DAN Y PADA DOI1BA 
Didik Jun.aedi 
I NTI SAR I 
Penellti.an ini bertuJuan mengetahui pemisahan sperma­
tozoa kromosom seks X dan V pada domba den9an men9gunakan 
aliran listrik (e 1 ektrotoresis). 
Sejumlah enam ejakulat dikumpulkan dari tiga ekor 
domba jantan dengan umur sama. Med!a pemisah dipakai NaCI 
fisiologis. Sumber te9angan adalah sebuah baterai -·1~.. 5 
volt. Rancangan peneFrtian yang dipakai~adalah Rancangan 
Aca~L~ngkap. Uji-t digunakan untuk membandingkan proporsi 
spermatozoa kromosom seks X dan V. 
Pada kedua ujun9 kutub positif (anoda) dan negatit 
(katoda) batera! di pasang seutas kabel aluminium. Kedua 
ujung kabel bebas dari masing-maslng kutub direkatkan pada 
tepi dalam dindin9 cawan petri pada kedua ujung diameter 
cawan petri. NaCI f1s10109iS dipersiapkan dalam cawan 
petri dan semen diteteskan ke ba9ian ten9ah dari diameter 
cawan petri (volume semen I volume NaCl fisiologis = 1 
3). Waktu perlakuan adalah 45 menit pada suhu kamar. 
Preparat ulas dibuat dari masing-masing kutub untuk diukur 
pamjan9 ~ lebar kep.ala sperm.atozo.anya guna menentukan 
batas pendugaan kromosom seks, bila dalam penghitun9an 
terdapat spermatozoa dengan ukuran lebih besar dari rata­
rata dikatakan mempunyai kromosom seks X dan bila kurang 
dari rata-rata dikatakan mempunyai seks kromsom V. Taraf 
hidup dan mati sperm.atozoa ditentukan dari pewarnaan 
dengan larutan eosin negrosin. 
Pada anoda (kutub positif) terdapat perbedaan 
proporsi yang sangat nyata (p<O,Ol) antara spermatozoa 
kromosom seks X (27,57. ± 4,37) dan kromosom seks V (62,5;' 
± 3,45). Pada k,toda (kutub negatif) terdapat perbedaan 
propers! yan9 sangat nyata (p<O,Ol) an tara spermatozoa 
kromosom seks X (527. ± 2,966) dan kromosom sek..· v , .... ,~.. 
± 2,422). Tinokat h' ..... - --' 
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